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Mr. John Hoare Kerr 
11 Derrydown 11 RFD #1 
Newport, RI 02840 
Dear John: 
COMMITTEE ON LABOR AND 
HUMAN RESOURCES 
WASHINGTON, O.C. 20510 
May 13, 1981 
Thank you for your recent letter. 
On checking with the Endowmen t--a·g·a:-i-ri-~··-y 'have le·arned 
that they have sent you a lettetcontaining det · n-
swers to all of your questions\.:ine- · t e issue of re-
payment for sick leave. 
Mr. Charles Wick of California is the new Director of 
the International Communication Agency. 
